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Tujuan penelitian , ialah untuk memperdalam dan melakukan survei secara nyata 
mengenai topik tugas akhir yang saya angkat, mengenai pengetahuan musik  yang 
sama indahnya dengan dunia seni atau art. Selain sebuah karya Tugas Akhir , karya 
ini juga diharpakan mampu menjadi prasarana dan acuan untuk membantu dan juga 
meningkatkan kemajuan dan minat baca anak. Membuat buku berkualitas untuk 
tumbuh kembang anak. 
 
Metode Penelitian 
Metode yang saya gunakan adalah dengan melakukan studi pustaka yang cukup 
banyak mengenai desain, musik dan psikologi anak, melakukan wawancara kepada  
lembaga seperti Elex Media Koputindo yang dinaungi oleh PT. Gramedia. Sunday 
School GKBJ Samanhudi, melakukan waancara kepada seorang nara sumber Lidya 
Natalia Heksan, M.Psi., CHA., CHt. sebagai seorang yang ahli dan profesional dalam 
bidang psikolog anak ,melakukan survey lapangan ke beberapa toko buku Gramedia ( 
toko buku lokal ) di daerah Hayam Wuruk, Pasar Baru dan  survey ke sekolah SD dan 
TK St. Joseph , Jakarta Pusat. Melakukan Forum Group bersama orang tua di GKBJ 
Samanhudi dan St. Joseph. 
 
Hasil yang Dicapai 
Membuat hasil pekerjaan Tugas Akhir saya menjadi rampung dan  sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Mampu menjawab masalah dan pergumulan masyarakat 




Dapat dikatakan bahwa Tugas Akhir ini di dukung dengan survey dan penelitian yang 
sesungguhnya guna untuk mendukung kelengkapan, kerampungan dan keaslian dari 
segala data dan informasi. Bertalian dengan kehidupan nyata. 
 
Kata kunci 
Pendidikan, seni musik, relasi, keterampilan ,edukasi, sarana,  fun dan creative. 
 
